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Досвід організації неонатальної та перинатальної допомоги в україні
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
НОВОНАРОДЖЕНИМ У М. ЧЕРНІВЦЯХ
Ключові слова: новонароджені, 
вроджені вади розвитку, неонатальна 
смертність, критично низька маса 
тіла.
Резюме. Результати аналізу показників захворюваності та 
смертності новонароджених в м. Чернівцях свідчать, що на 
фоні зменшення неонатальної смертності проблемними зали-
шаються виживаємість новонароджених з критично низькою 
масою тіла, діагностика та корекція вроджених вад розвитку. 
Подальше зниження неонатальної смертності потребує реорга-
нізації допомоги новонародженим в м. Чернівцях.
















ципів, які є основою розвитку спеціалізова-

































































Вікова структура малюкової смертності за 2007-2011 рр.
Рік Всього 0-6 діб 7-28 діб 1-3 міс. 3-6 міс. 6-9 міс. 9-12 міс.
2007 30 12 6 5 6 1
2008 22 11 7 3 1 - -
2009 25 12 6 3 2 1 1
2010 22 12 5 3 1 1 -
2011 20 6 7 4 1 1 1
таблиця 2
структура втрат новонароджених від перинатальних факторів за ваговою категорією
Рік Всього <1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 >2500
2008 13 5 3 1 1 3
2009 17 7 3 2 - 5
2010 14 3 4 1 - 6
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Summary. The results of the analysis of morbidity and 
mortality in the city of Chernivtsi indicate that despite the 
reduction of neonatal mortality remain problematic survival 
of newborn with critically low body weight, diagnosis and 
correction of congenital malformations. Further reduction in 
neonatal mortality requires reorganization of neonatal care in 
the city of Chernivtsi.
Key words: newborn, congenital malformations, neonatal 
mortality, premature.
